







79. An Oskar Bülow.













































































ダルムシュタットで志願兵としてヘッセン歩兵連隊に入っていた」。（Hermann von Jhering, 
Erinnerungen an Rudolf von Jhering, in: Rudolf von Jhering in Briefen an seine Freunde, （Hrsg.）









僕でも同じことをしただろうから」。（Jhering an Gerber: Wien, 9. Nov. 1870, in: M. G. Losano, Der 
Briefwechsel zwischen Jhering und Gerber, Teil 1, Ebelsbach 1984, S. 674.）





























80. An Oskar Bülow.





























































































































































































81. An Bernhard Windscheid.










































がったとき，僕はその論文を ― 印刷はなんともう始まっていたのですから！ ― 作ら
なければならなかった
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ことを喜んでいます。あのような外からの強制手段がなければ，僕
はその論文をひょっとしたら終わらせることができなかったかも知れないでしょうから。
〔1871年には次の２つの論文が発表されている。Die Reflexwirkungen oder die Rückwirkung 
rechtlicher Thatsachen auf dritte Personen と Passive Wirkungen der Rechte. Ein Beitrag 

























































Abhandlungen （1872-74）；Entwicklung des kirchlichen Eheschließungsrechts （1877）.






に会い，1882年５月16日に死去する。主著：Die Lehre vom Miteigentum nach preußischem 
Landrecht （1864）；Die organischen Erzeugnisse. Eine Untersuchung aus dem Römischen 
Sachenrecht （1869）；Die einheitliche zusammengesetzte und Gesamtsachen nach römischem 
Recht （1871）.
⑷　Leopold Auerbach, Das jüdische Obligationenrecht nach den Quellen und mit besonderer 






82. An Oskar Bülow.






















と」（Good Eten und good Drinken）です。睡眠は自ずとそれに続いてきます ―「満腹
































































Castrense peculium （1871）である。他に，Alter und Folge der Schriften römischer Juristen 










う生は，400年周期で規則的に経過することを証明しようとした。主著：Deutsche Geschichte im 
14. und 14. Jh. （1864-67）；Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter （1870）；Genealogisches 






学の教授として招聘される。彼の教科書Lehrbuch der physikalischen und theoretischen Chemie
（KoppとZamminerとの共著，1857年）は，化学と物理学との境界領域を特別科目として統一的






84. An Oskar Bülow.











































































どの人気教科書であった。1844年のJuristische Encyklopädie und Methodeも1895年に第９版が出















84. An Oskar Bülow.




































































































































　　主著：Das wissenschaftliche Princip des gemeinen deutschen Privatrechts （1846）；System 
des Deutschen Privatrechts, 1. Abt. （1948）, 2. Abt., （1849）, （16. Auflage, 1891）；Beiträge zur 
Lehre vom deutschen Familienfideikommiß （1857）；Grundzüge eines Systems des deutschen 














ラーは主著のVolksrecht und Juristenrecht （1844）において歴史法学派の理論の修正を試みた。
ローマ法の継受を学識法曹によって行われた国民的不幸を見なし，自らの著書をゲルマニステン
運動の頂点に押し上げた。サヴィニーの敵手として，ベーゼラーはSystem des gemeinen deutschen 
Privatrechts （1847-55）でもって，はじめて普通法に匹敵するドイツ－法体系を作り上げた。彼
が展開したゲノッセンシャフト理論は，後にOtto von Gierkeによって包括的・歴史的に基礎づけ







85. An Oskar Bülow.


























































ではないが，きわめて有益な論文を発表する。著書Die Rechtsfiktion in ihrer geschichtlichen und 
dogmatischen Bedeutung （1858）以来，擬制とはさまざまな構成要件を等置するという考え方を
表現するものにすぎないという基本思想は学界に受け入れられてきた。その他の著書：Die 
Exhibitionspflicht （1872）；Die confession und das gerichtliche Geständnis （1880）；Schiedseid 





86. An Oskar Bülow.
























































































87. An Ludwig Lange（1）.




















































































































































88. An Bernhard Windscheid.






































































89. An Oskar Bülow.


































……999回目にローマ法文９の「優先権を持つ者云々」（die 1.9 qui potior usw.）を噛んで
含めるようにして教えてもらわなければならない羽目に陥らないためである（2）。　すべて
のくだらなきことには背を向けたいもの！　何か新しきことを耳にし，同時体験する



































提唱者。主著：Handbuch des deutschen Civilprozeßrechts （1885）；Die Beweislast nach dem 
bürgerlichen Gesetzbuch （1901）；Struktur des Strafprozeßes （1914）；刑法学雑誌Vergleichende 





想であろう。ちなみにここの文章全文は，「Ein Königreich für 100 neue Stelle zum corpus juris, 
damit die Alten endlich einmal Ruhe hätten und man nicht zum 999 999……999. Male im Leben 




























５月には完全に視力を失う。主著：Platzrecht und Miethe（1867）；Einlassungszwang und 








1872-74年には同大学の学長となり，1879年以降はArchiv für civilistische Praxisの共同編集者と







トシャイトはそのパンデクテン教科書の中で要約している。主著：Das gemeine Familiengüterrecht 







90. An Oskar Bülow.
























































ベルリンで法学を学ぶ。1858年学位論文なしのまま，ギーセンの刑法教授Johann Michael Franz 
Birnbaum （1792-1877）の推薦により法学の学位を授与される。1862年イェーリングの勧めで ”Zur 







介的立場を取った。Rudorff, Bruns, Roth, Böhlauとともに，彼はZeitschrift für Rechtsgeschichte 
（1861）の共同創設者だった。主著：Lehrbuch des deutschen Strafrechts （1889）；Vergeltungsidee 















Lehre von der Notwehr”）。1860年４月インスブルックの刑法及び法哲学の正教授に任命され，
1866/67年には学長としてチロル・ラント議会にも参加する（ドイツ－国民党の立場）。1872年４
月14日ミュンヘンに招聘され，この地で教師としても著述家としても成功を収める。主著：
Erörterungen über den allgemeinen Thatbestand der Verbrechen nach österr. Recht （1862）；
Geschichte und System der Rechtsphilosphie in Grundzügen （1864）；Ueber die Todesstrafe 
（1869）；Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafproceßrechts （1880）；Grundriß zu Vorlesungen 
über gemeines deutsches Strafrecht （1884/85）.
⑸　メルケルは上記訳注⑴のごとく，イェーリングの予想に反して，結局のところ1872年７月に
ウィーン大学に赴任している。
